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Метатеза в західнополіських фольклорних текстах 
 
Окремий різновид комбінаторних звукових модифікацій, засвідчених у західнополіських 
говірках, становлять зміни, пов‘язані з перестановкою звуків чи складів, що «переважно 
зустрічається у маловідомих, етимологічно непрозорих, лексично ізольованих засвоєних 
іншомовних словах» [8, с. 116–117]. Окреслена нерегулярна звукова заміна в «Атласі української 
мови» [5] представлена на карті № 129 ‗Структура [кропива]‘: [про|кива], [бро|кива]. Яскраві 
приклади метатези зафіксовано в текстографічних збірниках Г. Аркушина: на кри|лʹесу «церковний 
хор» [1, с. 244], пор. гр. κλήρος «жереб, спадщина, духівництво» [9, т. 2, с. 462], на к|рилос [2, 
с. 364], пок|рива [3, с. 68]. 
Часткові зміни вокально-консонантної послідовності засвідчено в текстах західнополіського 
фольклору: з-пуд намостира [16, с. 79], в намастир [21, с. 57], з ліворвера [18, с. 554], глоблі [4, 
с. 164], щеберцю [10, с. 27], ганавыцi [11, с. 158], голірки [4, с. 51], жито-пнешіцу [14, с. 51], 
kołopni, z kołopeń [25, с. 94], w kołopnʼie [25, с. 93], kołopeń [27, с. 58], колопэнькі [28, с. 17], 
kołopeńki, kołopeńku, kołopni [26, с. 20], колопні [20, с. 53], камілєзами [14, с. 103], незнавиділа 
[22, с. 259], з коприви [10, с. 43], прокывою, прокыву [12], у прокєві [19, с. 213], прокиву [6, 65], 
ганавыцi [13, с. 509], пор.: «Хлопці ночкі ні доспалі у прокєві ночували» [19, с. 213], «Oj, posʼieju 
lon, – wyrostut kołopeńki. Wnadiaćcie ptaszki, szcze j tyje worobejki» [26, с. 20], «Ой у мынэ пынджяк 
чорный, ганавыці сыны. Ой до мынэ дывкы лыпнуть, як до брагы свыны» [13, с. 506], «А й у 
парубка кривиє ноги, камілєзами убираєца, да й до дівчини собираєца» [14, с. 103], «Ой летів 
сокол з-пуд намостира, алілуя, алілуя, з-пуд намостира» [16, с. 79]. 
Деякі лексеми точніше відображають базову структуру, яка не підпала метатезі, на відміну від 
літературних відповідників, зокрема запозичення з лат. мови salvia [9, т. 6, с. 366]: шалвію [22, 
с. 271], шальвієньку [22, с. 280], пор.: «Ой як підеш, моя матінко, моїми стежками – польєш руту 
ще й шалвію дрібними сльозоньками» [22, с. 271]; германізм talier [9, т. 5, с. 523]: на талірку [23, 
с. 285], на талірці [23, с. 286], тальорочки [22, с. 262], talʼierka [25, с. 109], taliroczku [24, с. 68], 
талірочку [17, с. 146], пор.: «Поставила гарабейка на талірку, закушуйте, женчики, горелку» [23, 
с. 285]; континуанти псл.*medvědь [9, т. 1, с. 344]: мэдвʼіедь [28, с. 107], медведіки, медведю, 
медведику [16, с. 101], медвідь [7, с. 67], мыдвэдю [12], медведь [20, с. 148], medwʼiedʼ [25, с. 83], 
medwʼiedʼ [27, с. 43], в медведьовуй [15, с. 103], пор.: «Ой медведю, медведику, не їж мене 
молоденьку, да зʼїж тую бабу, що плетеця позаду» [16, с. 101], «Хоч їдь, матінко, хоч не їдь, бо вже 
донечці роздер медвідь» [7, с. 67]. 
Отже, у фольклорному фактажі зафіксовано чимало лексем, модифікація звукової структури 
яких пов‘язана з явищем метатези. Фольклорні тексти Західного Полісся, розглянуті крізь призму 
діалектної інформації, яку вони зберігають, вважаємо цінним та надійним джерелом для 
лінгвістичного опису різних рівнів говіркового мовлення.  
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Семантична характеристика позивних імен героїв 
 повісті В. Шкляра «Чорне сонце»  
 
Ономастичний аспект художнього твору – одне з ключових питань лінгвостилістики, оскільки 
власні назви є джерелами змістової, алюзивної й конотативної інформації. Онім – це важливий та 
невід‘ємний  складник  художнього твору, що не тільки відображає індивідуальне мовлення автора, а  
й має значний семантико-стилістичний потенціал. Поетонімосфера художнього тексту становить 
собою особливий центр, здатний об‘єднати в одне ціле всю художньо-образну систему твору. 
Українська поетична ономастика вже має певні напрацювання щодо комплексного аналізу власних 
назв у творчості різних письменників, правда, інтерес дослідників зосереджений головно на 
онімному просторі української класичної літератури. Тому вивчення зазначеної лексики у творі на 
сучасну тематику видається досить актуальним. 
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